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Abstract:
Background and Aim:
Maintaining oral health during pregnancy is considered as one ofthe most
important public health issues for mother and child. The purpor" o1'.\is
study was to evaluate the knowledge and practice of midwives about oral
health in pregnant women,infants and children in Kerman,year ZAfi.
Method:
This cross-sectional descriptive study was conducted on I18 midwives
who were selected by census method. The data collection method was a
questionnaire that included demographic information and questions aboril
knowledge and practice,which its validity and reliability were confermed
previuosly. Datawere entered into the computer andanalyzed by SPss 2l
software and using T, ANovA and linear regression tests. The
significance level was considered A.05%.
Results:-
In this studS the average age and years of graduation was 38/52+8/84 and
u/6a +8/S3,respectively. The average years of service Was 15/68 +9/36.
Knowledge and practice mean scores of midwives in this study was 8/65
* 2146 and 6197 *. l/37,respectively.7O paticipants (5913%) had moderare
knowledge and 75 (6316%) had favorable performance. There was a direct
and significant relationship between the performance of individuals and
participation in oral hygiene courses and years of service and information
source.participants who were older, had lower awareness 1p:0/079)
Midwives who worked in the clinic and had more years of service, were
significantly more aware.
Conclusions :
The findings of this study showed that The performance of individuals
about oral hygiene in children and infants is good and knowledge is
moderate. It is recommended to spend oral hygiene courses to raise
knowledge.
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